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 I
摘要 
 
近年来，随着经济全球化进程的加快，银行等金融机构的业务得到了蓬勃、
多元化发展，银行信贷业务作为商业银行重要的利润来源，业务种类也在不断增
加。然而，信贷业务的复杂性以及管理的难度，无疑成为了目前制约商业银行发
展的“最后一公里”问题。因此，在这样的背景下，如何借助飞速发展的信息科
学和软件工程技术，根据银行自身信贷业务发展需要来推动信贷管理系统的发
展，以满足信贷业务审批的灵活性、可控性，为客户提供优质服务，成为了一项
长期的研究课题。 
本文遵从工程化软件理论的原则和方法，首先对商业银行信贷管理系统进行
了需求调研分析，梳理了相关业务流程，并采用面向对象可视化建模技术，给出
了系统之间的用例关系。然后，进行了总体设计，并对系统的客户信息管理、信
贷业务管理、信贷风险管理、信贷资产管理、信贷报表管理、系统信息维护等几
大功能模块进行了详细设计，同时，阐述了界面设计和数据库设计的方法。本系
统采用的为 B/S 设计结构，选择 Java 编程语言与 SQL Server 2005 数据库作为开
发环境。 
实践表明，商业银行信贷管理系统的运行、实施加强了银行贷款业务全部过
程的控制、管理和集约化经营，为信贷业务的开展提供了有力的保障。同时，系
统有效地监控了贷款审批的全过程，对信贷业务程序起到规范作用，减少了人工
工作量，降低了成本，提高了工作效率，商业银行信贷管理整体水平得到了进一
步地提升。 
 
 
关键词：信贷业务；管理系统；J2EE 
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Abstract 
In recent years, with the accelerated process of economic globalization, banks 
and other financial institutions business has been booming, diversified development, 
the bank credit business of commercial banks as an important source of profits, with 
the business types increasing.The difficulty and complexity of the credit business 
management will undoubtedly become the "last mile" of commercial banks.So in this 
context,according to the bank's own credit business development needs to promote the 
development of the credit management system to meet credit approval flexibility, 
controllability, for clients provide quality services, how to use the rapid development 
of information science and software engineering technology has become a long-term 
research. 
This dissertation comply with the principles and methods of software 
engineering theory, First of all,the demand for research and analysis to the credit 
managementsystem of commercial banks, combing the relevant business processes, 
and the use of object-oriented visual modeling technology, given the relationship 
between the system use cases. Then, the overall design of the system of customer 
information management, credit management, credit risk management, credit asset 
management, credit report management, system information, maintenance, and other 
major functional modules of the detailed design, meanwhile, describes the interface 
design and methods of database design. The system uses for B/S structure design, 
select the Java programming language and SQL Server 2005 database as a 
development environment. 
Practice has proved that run commercial bank credit management system, 
implemented to strengthen the control of the whole process of bank lending, 
management and intensive management for carrying out credit business to provide a 
strong guarantee. Meanwhile, the system effectively monitor the whole process of 
loan approval, the credit business processes play a regulatory role in reducing the 
manual workload, reduce costs, improve work efficiency, the overall level of 
commercial bank credit management has been further improved. 
 
Keywords: Credit Business;Management System; J2EE 
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第一章  绪论 
1.1  项目研究背景与意义 
近年来，随着经济全球化进程的加快，银行等金融机构的业务得到了蓬勃、
多元化发展，作为商业银行业务管理和信息管理体系中重要组成部分的信贷管理
系统，不仅是商业银行获取利润的重要来源，更重要是它在整个经济体系发展中
所做出的巨大贡献[1]。然而，随着信贷业务种类的不断丰富，信贷业务的复杂性
以及管理的难度，无疑成为了目前制约商业银行发展的“最后一公里”问题。因
此，在这样的背景下，如何借助飞速发展的信息科学和软件工程技术，根据银行
自身信贷业务发展需要来推动信贷管理系统的发展，以满足信贷业务审批的灵活
性、可控性，为客户提供优质服务，成为推动银行信贷业务发展的瓶颈。 
早期的信贷管理系统产生于 20 世纪 80 年代，主要用于对贷款发放、归还以
及利息清算等财务信息的处理，以减少手工操作带来的低效率及计算差错。然而，
到了 90 年代中后期，人们逐渐意识到了商业银行所从事金融活动的本质就是对
风险进行控制与管理[2]，因此，各大商业银行逐步的将工作重心转移到增强风险
控制能力和健全、完善风险管理体制上面来，信贷风险管理的研究也成为了一项
长期研究的重要课题。信贷管理的信息化是市场经济发展的必然产物，也是商业
银行面对金融行业深化改革，发展转型的必然选择，本课题具有前瞻性和现实性
的可行性。 
本课题就是在这样的背景下进行，阐述了信贷业务从受理到调查、审批、发
放再到贷后管理的全过程流程控制，并在此分析的基础上运用信息科学技术和软
件工程原理对商业银行信贷管理系统进行了设计、开发，并应用到系统的实现中。 
1.2  国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
在国外发达国家，尤其以欧美为代表的商业银行，其金融信息化已经得到了
广泛的运用，很多领域的信息化的管理程度已经处于世界领先水平。从早期的后
台信息化到前台信息化，再到网络环境的信息化，银行信贷管理信息化已经跨越
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了半个世纪的发展历程。然后，随着全球一体化进程的推进，信贷业务的发展也
得到了蓬勃的发展，信贷业务种类的增加，使得早期仅仅作为数据管理与存储，
以及完成科学计算的信贷管理系统越来越成为了制约信贷业务发展的瓶颈，因
此，西方商业银行信贷业务管理系统的研究逐步转化为以“客户为中心”的服务
理念和信用风险控制的研究[4]。通过对客户个人信息、金融产品以及个人财务信
息的收集整理，依靠构建信贷风险度量模型，来实现对信贷风险的控制，同时，
国外通过最新的信息化前沿技术，对客户的各类信息进行数据挖掘整理，分析客
户的个性化需求及风险偏好，从而制定出个性化的金融产品，本质上已经成为了
商业银行开展精准营销的服务模式。 
1.2.2 国内研究现状 
反观，在我国信贷管理信息化建设起步相对于欧美发达国家较晚，国内大多
数商业银行还未建立起完善的信用风险评估模型以及客户分析模型，一定程度了
制约了信贷管理水平的提高[3]。现阶段国内的商业银行面临着如下几个问题及待
解决：1、操作风险，国内银行往往存在操作不规范，有章不循的普遍现象，因
此，要进一步加强制度建设，提高银行从业人员的操作规范和风险意识，逐步建
立以客户为中心的系统方案，加强对客户关系的维护；2、信息化水平的落后，
信贷业务开展过程中许多环节还在依靠人工手动操作，导致信贷管理的低效率；
3、审批方式的不健全，领导不能实现对贷款业务全过程的监督与管理；4、客户
数据的不完整，目前，客户数据的获取还是停留在简单数据字段的获取，没有梳
理客户数据之间的业务关系，构建客户关系模型，导致无法准确的把握市场及客
户需求。  
通过阅读大量国内外文献，以及对国内外商业银行信贷管理系统的考察和研
究，尤其是新《巴塞尔协议》[5]的推出和一些管理理念的提出，对信贷管理提出
了更高的要求。对此，本文提出构建一个商业银行信贷管理系统，通过利用先进
的信息化管理手段，提出以流程管理为核心的管理模式，有效破解商业银行信贷
业务从受理到调查、审批、发放再到贷后管理等环节的一些列问题，从而达到规
范业务流程、提高经营效益，降低成本，提升信贷管理水平的目标。 
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